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Аннотация 
Изложены результаты изучения осведомленности предпри-
нимателей г. Владивосток о консалтинговых услугах и их 
опыта взаимодействия с бизнес-консультантами. Основ-
ным инструментом эмпирического исследования являлось 
анкетирование. Выявлены наиболее значимые позитивные  
и негативные тенденции в рамках взаимодействия предпри-
нимателей г. Владивосток и управленческих консультантов. 
Указаны меры по повышению продуктивности взаимодей-
ствия предпринимателей и представителей консалтинга, 
сформулированные в ходе анализа результатов эмпириче-
ского исследования. Полученные результаты могут быть 
использованы при сравнительном анализе особенностей 
взаимодействия предпринимателей и бизнес-консультантов 
в условиях региональных различий. 
 
Specific nature of using consulting opportunities  
by entrepreneurs in Vladivostok 
Igor Drozdov 
 
Аbstract  
The article presents the study of the peculiarities of using consult-
ing opportunities by Vladivostok entrepreneurs and its results. 
The relevance of the study is due to the fact that the level of using 
consulting opportunities by domestic entrepreneurs is close to 
this characteristic of economically developed countries. At the 
same time, there are differences in the level and quality of using 
consulting opportunities by Russian entrepreneurs in the context 
of regional characteristics. 
These problems led to the formulation of the goal of empirical 
research – the study of the awareness of Vladivostok entrepre-
neurs about consulting services and their experience in interac-
tion with business consultants. Аs an empirical object of re-
search, entrepreneurs from Vladivostok were identified. The 
subject of the study is the peculiarities of using the opportunities 
of consulting by entrepreneurs in Vladivostok. 
The conceptual basis of the study was the Resource dependence 
theory. The empirical study was conducted in 2016–2017 at the 
Center for Entrepreneurship Development in Vladivostok. Re-
spondents were current entrepreneurs, who were participants in 
various activities that were periodically conducted at this Cen-
ter. Random sampling of the survey was 40 people. In the pro-
cess of conducting the survey the method of questioning was 
used. 
It is established that the majority of respondents have a positive 
experience of cooperation with management consultants. At the 
same time, 5% of respondents do not know about the existence of 
consulting services and have no idea about their appointment. It 
was revealed that for 20% of participants in the study, the result 
of cooperation with consultants was much worse than they ex-
pected. Measures to increase the effectiveness of the interaction 
between Vladivostok entrepreneurs and representatives of con-
sulting, formulated in the context of analysis of the results of 
empirical research, are indicated: 
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Center for Entrepreneurship Development in Vladivostok. Respondents were current entrepreneurs, 
who were participants in various activities that were periodically conducted at this Center. Random 
sampling of the survey was 40 people. In the process of conducting the survey the method of questioning 
was used. 
It is established that the majority of respondents have a positive experience of cooperation with man-
agement consultants. At the same time, 5 % of respondents do not know about the existence of con-
sulting services and have no idea about their appointment. It was revealed that for 20 % of partici-
pants in the study, the result of cooperation with consultants was much worse than they expected. 
Measures to increase the effectiveness of the interaction between Vladivostok entrepreneurs and rep-
resentatives of consulting, formulated in the context of analysis of the results of empirical research, 
are indicated: 
It shows the importance of the educational environment of the university in the formation of students' 
understanding of significant resources and opportunities for consulting that are necessary for effective 
implementation of entrepreneurial activities in a situation of uncertainty. The importance of strengthen-
ing the explanatory work of representatives of consulting in the environment of small and medium-sized 
business is highlighted. The necessity of comprehension and strict observance of organizational and 
ethical principles of the consulting project, both by entrepreneurs and consultants, is determined.  
 
Введение 
 
С переходом к постиндустриальному обществу, связанным с ростом ми-
ровой экономики и усилением глобализационных процессов, возросла значи-
мость привлечения возможностей консалтинга на всех уровнях международно-
го и регионального предпринимательства. Это связано с тем, что консалтинг 
способствует экономическому, технологическому, инновационному и социаль-
ному развитию предпринимательства [1].  
Консалтинговое сопровождение предпринимательства позволяет выво-
дить малый и средний бизнес на новый качественный уровень организационно-
управленческой деятельности [2]. Соответственно, консалтинг является важ-
ным ресурсом для обеспечения качественного управления и успешного дости-
жения значимых бизнес-целей. В связи с этим в последнее десятилетие суще-
ственно увеличился уровень использования зарубежными и отечественными 
предпринимателями возможностей консалтинга. Во многих предприниматель-
ских организациях консультанты стали неотъемлемой частью организационно-
управленческого процесса [3].  
Предпринимателей в основном привлекают высокопрофессиональные 
знания и навыки, которыми владеют бизнес-консультанты, возможность про-
ведения ими независимой оценки и диагностики, получения непредвзятого 
мнения, решения возникающих проблемных ситуаций [3]. В сфере малого и 
среднего предпринимательства наиболее востребованы консалтинговые услуги, 
направленные на преодоление внутренних кризисных проблем развития орга-
низации и разработку подходов к оптимизации бизнес-процессов и развитию 
самого предприятия [4]. В любом случае, обращаясь за услугами консалтинга, 
предприниматель знает, что он конкретно хочет получить от совместного со-
трудничества. 
В настоящее время уровень использования возможностей консалтинга 
отечественными предпринимателями приближается к показателям, характер-
ным для экономически развитых стран [5]. Вместе с тем необходимо отметить, 
что имеются различия в уровне и качестве использования российскими пред-
принимателями возможностей консалтинга в условиях региональных особен-
ностей [6]. 
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Особенности взаимодействия предпринимателей и управленческих кон-
сультантов определяются не только спецификой процесса производства, спе-
цификой форм хозяйствования, рыночной ситуацией [4], но и уровнем инфор-
мированности собственников бизнеса о консалтинговых услугах и их отноше-
нием к данному виду экспертной деятельности. 
Обозначенная проблематика обусловила постановку цели эмпирического 
исследования – изучение осведомленности предпринимателей г. Владивосток  
о консалтинговых услугах и их опыта взаимодействия с бизнес-консуль-
тантами. В качестве эмпирического объекта исследования были определены 
предприниматели г. Владивосток, а в качестве предмета исследования – осо-
бенности использования возможностей консалтинга владивостокскими пред-
принимателями. 
 
Теоретическая основа исследования 
 
Эмпирическое исследование базировалось на теории ресурсной зависи-
мости (Resource dependence theory – RDT) [7–9],  которая указывает на наличие 
причинно-следственной взаимосвязи внешних ресурсов организации и её успеш-
ности в конкурентной среде. Согласно RDT привлечение редких и ценных ре-
сурсов – важное условие стратегического и тактического управления любой 
компанией, так как позволяет эффективно уменьшать уровень неопределенно-
сти и усиливать имеющиеся возможности.  Предполагается также, что органи-
зация зависит от ресурсов, которые, в конечном счете, рождаются во внешней 
среде организации [7]. Источником ценных внешних ресурсов для конкретной 
организации зачастую являются другие организации. Таким образом, ресурсы, 
необходимые одной организации, часто находятся в распоряжении других ор-
ганизаций. Ни одна организация не может воспроизводить все необходимые ей 
ресурсы и оставаться полностью самодостаточной. Поэтому она привлекает их 
из внешней среды, у других организаций  как источников необходимых ресур-
сов. Взаимодействие организации с внешней средой осуществляется путём со-
знательной адаптации к её изменениям и собственного активного воздействия 
на внешнюю среду. Организация самостоятельно определяет адекватную стра-
тегию взаимодействия с другими организациями как носителями необходимых 
ресурсов. 
Каждая организация зависит от качественного привлечения и использо-
вания различных видов ресурсов: рабочей силы, капитала, сырья, технологий, 
информации и т.д. Вместе с тем именно предпринимательские организации 
постоянно сталкиваются с проблемой неопределенности при выборе путей  
и возможностей качественного использования тех или иных ресурсов. А пос-
кольку предпринимательская деятельность связана с повышенным уровнем 
риска, то это значительно усиливает уровень трудности при принятии управ-
ленческого решения, нацеленного на выбор лучшего варианта. 
В предпринимательских организациях решение самых серьёзных и про-
блемных задач возлагается на владельцев бизнеса. Поэтому предприниматели 
могут привлекать консультантов, чтобы повысить качество управленческих 
решений и обеспечить успешное достижение поставленных бизнес-целей в си-
туации повышенного  риска или неопределённости [10, 11]. В данном контек-
сте по отношению к предпринимателям (предпринимательским организациям) 
консультанты (консалтинговые организации) будут выступать в качестве внеш-
него ресурса. В бизнес-среде специально выделен такой тип консалтинговых 
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услуг, как внешнее консультирование. С учетом вышесказанного RDT вполне 
применима в качестве концептуальной основы для исследования особенностей 
использования предпринимателями возможностей консалтинговых услуг. 
Теория зависимости ресурсов не объясняет эффективность организации 
как таковой [12], но все же позволяет выявлять и прогнозировать различные 
феномены, возникающие в процессе изучения особенностей использования 
предпринимателями возможностей консалтинга как ресурса внешней органи-
зационной среды. Зачастую устойчивое конкурентное преимущество и степень 
успешности предпринимательской организации во многом определяются со-
трудничеством с консалтинговыми организациями или независимыми консуль-
тантами [11], т.е. во многом зависят от доступа именно к этому виду внешнего 
ресурса. 
 
Результаты исследования и их обсуждение 
 
Эмпирическое исследование разведывательного формата основывалось 
на методическом подходе А.Н. Агаевой (2011), разработанном для изучения 
состояния и возможностей управленческого консультирования в системе по-
требительской кооперации [13]. Исходя из её методических разработок была 
составлена анкета, направленная на выявление осведомленности предпринима-
телей о наличии консалтинговых услуг и опыта их взаимодействия с бизнес-
консультантами. 
Эмпирическое исследование проводилось в 2016–2017 гг. в Центре раз-
вития предпринимательства г. Владивосток. В роли респондентов выступили 
действующие предприниматели – участники различных мероприятий, перио-
дически проводимых в Центре. Возраст обследованных предпринимателей со-
ставлял от 22 до 55 лет. Высшее образование имели 82,5 % участников иссле-
дования. Сфера бизнеса участников обследования была связана преимуще-
ственно с торговой деятельностью.  
В общей сложности среди предпринимателей было распространено 112 
анкет. По результатам анкетирования получено 40 анкет с ответами на все во-
просы, т. е. случайная выборка обследуемых составила 40 человек.   
Формирование выборки базировалось на ожидаемом разумном охвате 
феномена, подлежащего изучению [14]. А.Д. Наследов утверждает, что при 
определении объема выборки следует ориентироваться на цели исследования,  
и  конкретизирует, что 30–35 человек вполне достаточно для анализа связей 
между изучаемыми свойствами [15]. Поскольку исследование направлено на 
выяснение общих тенденций, а полученные результаты имеют ориентировоч-
ный характер, то результаты могут быть достаточными для постановки задач  
и выдвижения гипотез в других видах исследований. Обработка результатов 
эмпирического исследования осуществлялась с помощью средств MS Excel. 
Опрос предпринимателей г. Владивосток позволил установить, что 5 % 
респондентов не знают о существовании консалтинговых услуг. Из общего 
числа опрошенных 66 % привлекали внешних консультантов в следующих це-
лях: решение юридических вопросов, налаживание бизнес-процессов, анализ 
слабых сторон предприятия, разработка рекламной кампании, повышение эф-
фективности работы, налаживание внутренней коммуникации в компании, 
продвижение товара, решение финансовых вопросов, мотивирование персона-
ла, развитие бизнеса, продвижение в социальных сетях, налоговое консульти-
рование, кадровое консультирование, аудит. 
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Благодаря опросу удалось определить, какие виды консалтинга и в какой 
степени необходимы для повышения результативности бизнес-деятельности 
(рис. 1). 
 
 
 
Рис. 1. Степень востребованности видов консалтинга, по мнению предпринимателей  
г. Владивосток  
 
В качестве наиболее востребованных видов консалтинговых услуг пред-
приниматели как представители малого и среднего бизнеса выделили юридиче-
ский (22 %), налоговый (18 %), финансовый (13 %) и маркетинговый (13 %) 
виды консалтинга. Предприниматели отметили, что для обращения к бизнес-
консультантам может быть множество причин – от самых простых до трудно 
разрешимых. Анализ ответов позволил установить, что 47 % опрошенных 
предпринимателей считают, что наиболее распространенной причиной обра-
щения к консультантам является необходимость в особых знаниях и навыках. 
Достаточно частым поводом для привлечения помощи бизнес-консультантов 
является следующие обстоятельства: 
- проведение независимой диагностики компании (18 %); 
- обоснование решений, принятых руководством (16 %); 
- возникновение кризисной ситуации (15 %). 
По результатам исследования были выявлены типы внешних консультан-
тов, чьи услуги более предпочтительны для решения организационно-управ-
ленческих проблем предпринимателями. Было установлено, что практически 
половина предпринимателей (42 %) в большей степени расположена пользо-
ваться услугами независимых бизнес-консультантов. Вторая группа предпри-
нимателей (25 %) отдаёт предпочтение независимым узкоспециализированным 
консультационным фирмам. 
Наименее востребованными типами консультантов являются специали-
зированные государственные организации (5 %) и независимые многофункци-
ональные консультационные фирмы (5 %). Это свидетельствует о том, что 
большим спросом пользуются специализированные консалтинговые услуги, 
предоставляемые коммерческими компаниями. 
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Для решения управленческих задач предприниматели в отдельных слу-
чаях готовы воспользоваться помощью консультирующего преподавателя-
практика, работающего в вузе, а также вводить в штат компании внутреннего 
консультанта. Но в обоих вариантах эта тенденция проявлена недостаточно 
ярко – на уровне 7 %. 
Анализ ответов предпринимателей г. Владивосток на вопрос «Насколько 
результат взаимодействия с консультантами соответствовал Вашим ожидани-
ям?» позволил установить, что в большинстве своём опрошенные имеют поло-
жительный личный опыт взаимодействия с консультантами: 
- в 64 % случаев результат в целом соответствовал ожиданиям; 
- в 16 % случаев результат был даже несколько лучше, чем ожидалось. 
Однако не все опрошенные предприниматели, которые пользовались 
консалтинговыми услугами, оказались удовлетворёнными их результатом. По 
мнению 20 % респондентов, опыт взаимодействия с бизнес-консультантами 
был намного хуже ожидаемого. Некоторые из опрошенных отметили, что в от-
дельных случаях негативное восприятие результатов консультирования обу-
словлено неконструктивной формой построения взаимодействия (иногда с от-
клонением от этических норм и правил поведения) со стороны бизнес-
консультантов. Также установлено, что 9 % владельцев бизнеса не доверили бы 
ни одному из типов консультантов решение каких-либо организационно-
управленческих задач. 
Несмотря на то, что неудачный опыт взаимодействия предпринимателей 
и консультантов не редкость, положительный результат сотрудничества встре-
чается чаще.  
Поскольку личный опыт взаимодействия предпринимателей и консультан-
тов зачастую превосходит ожидания, это дает надежду на увеличение в перспек-
тиве конструктивных контактов между предпринимателями и консультантами. 
Данный вывод подтверждает тот факт, что предприниматели в большин-
стве своём (невзирая на негативный опыт реализации консалтинговых проек-
тов) выражают потребность в консалтинговых услугах. Это выявилось при 
анализе их ответов на вопрос «Согласны ли вы с тем, что консалтинг необхо-
дим для повышения эффективности предпринимательской деятельности?».  
В общей сложности 70 % предпринимателей сказали «Да», затруднились отве-
тить 28 %, и только 2 % опрошенных ответили «Нет». 
В целом результаты исследования показали, что предприниматели счи-
тают сферу консалтинга полезной, нужной и необходимой составляющей для 
успешного развития бизнес-деятельности. Кроме того, 73 % опрошенных пред-
принимателей отметили, что хотели бы в будущем воспользоваться услугами 
консультантов. Это неплохой показатель, и он говорит о том, что большинство 
участников исследования являются потенциальными потребителями консал-
тинговых услуг. 
Необходимо принять во внимание, что результаты эмпирического иссле-
дования имеют некоторые ограничения, которые следует учитывать при ана-
лизе и интерпретации полученных данных. Это объясняется тем, что в качестве 
респондентов выступали только те предприниматели Владивостока, которые 
активно участвуют в различных мероприятиях «Центра развития предприни-
мательства», направленных на создание условий для эффективного взаимо-
действия представителей власти, бизнеса и консалтинга. Поэтому результа-  
ты эмпирического исследования следует с осторожностью распространять  
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на предпринимателей с менее развитой активностью, направленной на выявле-
ние, привлечение и использование проверенных реальной практикой научно 
обоснованных подходов и технологий, а также на построение развитой сети 
деловых контактов во внешней среде организации. 
Результаты и выводы исследования не следует распространять и на пред-
принимателей, которые осуществляют свою деятельность в других регионах 
России, в условиях особой социально-экономической ситуации и предприни-
мательской субкультуры. Соответственно, перспективным направлением даль-
нейшего исследования является сравнительный анализ осведомленности пред-
принимателей о консалтинговых услугах и их опыта взаимодействия с бизнес-
консультантами в условиях региональных различий. 
 
Заключение 
 
Результаты эмпирического исследования позволяют сделать вывод, что 
существуют положительная тенденция по выстраиванию отношений между 
предпринимателями г. Владивосток и различными типами управленческих 
консультантов. Это, в частности,  подтверждается тем, что 95 % респондентов 
знают о наличии консалтинговых услуг, а больше половины из них воспользо-
вались теми или иными консалтинговыми услугами (данная группа предпри-
нимателей классифицирована как «пользователи консалтинговых услуг»). 
Вместе с тем было выявлено, что часть опрошенных предпринимателей 
имеют слабое представление о сути и назначении консалтинговых услуг (дан-
ная группа классифицирована как «неинформированные»), а часть респонден-
тов не доверяют бизнес консультантам (классифицированы как «сомневающи-
еся»). «Неинформированные» и «сомневающиеся» предприниматели могут 
прейти в категорию «пользователей консалтинговых услуг», если они станут 
особым объектом для информирования и построения конструктивных отноше-
ний со стороны бизнес-консультантов. 
По мнению респондентов, наиболее распространёнными предпосылками 
для построения партнёрских отношений между бизнес-консультантами и пред-
принимателями г. Владивосток являются: рекомендации партнёров и коллег по 
бизнесу – 29 %, а также посещение семинаров и конференций – 14 % (рис. 2).  
 
 
Рис. 2. Предпосылки для сотрудничества между консультантами и предпринимателями 
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Анализ результатов исследования позволил определить меры (с учётом 
выявленных закономерностей), которые могут способствовать повышению 
уровня продуктивного сотрудничества между предпринимателями и управлен-
ческими консультантами. 
1. Усиление разъяснительной работы консультантов о возможностях 
консалтинга в среде малого и среднего предпринимательства. Соответственно, 
консалтинговым компаниям необходимо пойти на определенные маркетинго-
вые издержки. Благодаря грамотному маркетингу уровень взаимодействия 
предпринимателей и представителей консалтинга в благоприятной ситуации 
может повыситься на 40–50 % уже в течение первого года проведения соответ-
ствующих акций [16, 17]. 
2. В процессе обучения студентов предпринимательству, помимо разви-
тия специальных профессиональных и управленческих компетенций, крайне 
важно научить эффективному использованию инструментов консалтинга как 
значимого средства повышения конкурентоспособности любой организации  
и как слагаемого будущей успешности выпускников вуза в качестве предпри-
нимателей [18]. Это крайне важно, так как достаточно большое количество 
предпринимателей (в рамках данного эмпирического исследования – 47 %)  
достаточно активно привлекает возможности консалтинга для удовлетворения 
потребности в узкопрофессиональных знаниях и навыках. 
Необходимо отметить, что именно вуз во многом способствует формиро-
ванию представлений о значимых ресурсах и возможностях, необходимых для 
эффективного осуществления предпринимательской деятельности в ситуации 
неопределённости [19, 20].  
3. Консультантам важно не только знать этические принципы осуществ-
ления консалтингового проекта, но и неукоснительно следовать им на практи-
ке. Необходимо отметить, что, несмотря на качественную реализацию консал-
тингового проекта, именно нарушение этических принципов заказчиком или 
исполнителем зачастую обусловливает негативное восприятие результатов вза-
имодействия [21]. 
В заключение следует отметить, что в Приморском крае имеются вполне 
реальные предпосылки для развития продуктивного сотрудничества предпри-
нимателей и представителей консалтинга [11]. Такая перспектива вполне зако-
номерна, так как, по оценке В.Е Рубан, в России динамика роста привлечения 
консалтинговых услуг предпринимателями в ближайшие 10 лет будет стабиль-
но возрастать вместе с ростом культуры их использования [22]. Поскольку сре-
ди предпринимателей г. Владивосток были выявлены группы, идентифициро-
ванные как «неинформированные» и «сомневающиеся», – именно данные кате-
гории должны стать особым объектом для повышения осведомлённости о кон-
салтинговых услугах и построения конструктивных отношений со стороны 
бизнес-консультантов. 
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